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La iii1C3 vadona atan a
ala Guarra Civil a riabrca»
Ce!ibí ielniixera
Diumenge passat a vespre se cele-
bra a la Casa de Cultura la taula ro-
dona prevista com a cloenda de l'ex-
posició que sobre «La guerra civil a
Mallorca» ha restat muntada en
aquell edifici per espai de quinze
dies. La sala s'omplí completament
d'un públic que seguí amb força in-
teres les sucessives intervencions
dels integrants de la taula i que des-
prés formula nombroses preguntes
entorn al tema.
En Miguel Riera actua de modera-
dor, encetant la conversa amb la
presentació dels dissertants: En Gre-
gori Mir i Mayol, de Campos; Ilicen-
ciat en dret i escriptor, autor de
nombrosos llibres i que ha estudiat
el pensament conservador de l'època
de la Restauració a Catalunya a tra-
vés de l'obra de Miguel dels Sants
Oliver. Ha estat
 senador
 1 diputat del




cisament ara s'emet una serie sobre
la guerra civil a la que ell intervé.
En Mateu Morro i Mareé, de Santa
Maria del Camí era el més jove de
la taula; Iliceociat en histeria i pro-
fessor de català es fundador de la re-
vista «Coanegra» de Santa Maria i
membre del consell de redacció de la
revista «El Miran». Autor de diver-
sos llibres i treballs sobre l'esquer-
ra nacionalista a Mallorca, forma




Se hace público que las listas
electorales, correspondientes a la
rectificación del Censo Electoral
Ordinario y Especial referidas a 1
de abril de 1986, estarán en perío-
do de exposición al público duran-
te los días comprendidos del 26 de
enero al 16 de febrero, en el Nego-
ciado de Estadística de este Ayun-
tamiento en horas de 9 a 14, podrán
ser comprobadas por los interesa-
dos y en caso de irregularidades,
bien por no figurar o por inscrip-
ción errónea, formular las corres-
pondientes reclamaciones.
Se advierte a todo el vecindario
Ia necesidad de su comprobación
ya que de ellas se deriva el poder
hacer uso del voto en futuras con-
frontaciones electorales.
Felanitx, a 22 de enero de 1987
EL ALCALDE
Pedro Mes quida Obrador
cietat Arqueològica Lulliana i es Se-
cretari General del PSM-EN. Per úl-
tim, Josep Massot i Muntaner, sacer-
dot benedictí de la comunitat de l'a-
badia de Montserrat, nascut a Ciutat,
historiador i llincenciat en Filologia
Romànica,
 es autor d'un caramull
de llibres i director de les revistes
«Studia Monastica» i «Randa».
Inicia l'exposició del tema de la
taula En Gori Mir, el qual parla
dels antecedents de la guerra i ma-
nifestà la seva creença de que pa
que fa a l'ambient que es respirava
a l'illa, tot i que existeien punts de
tibantor, no era justificada la guer-
ra. En Mateu Morro inicia la seva
intervenció responent a la pregunta
del moderador de si creia que era
convenient parlar d'aquest tema, a
Ia qual cosa contesta que sí, a més
digué que era -molt aconsellable
abans de que es perdessin molts de
testimonis vius de la contesa. Lla-
vors s'extengué amb aspectes gene-
rals: repressió, conseqüències, etc.
El darrer en intervenir fou Josep
Massot, que parla sobre tot de la
importnacia de la intervenció italia-
na en l'afer i concretament es refe-
rí a la personalitat del que es feia
anomenar Comte Rossi.
Una bona tira de preguntes per
part del públic allargà aquesta tau-
la rodona, que resulta en con junt
molt interessant.
Demà, !V tiro	 J. Czpii
Denla, a les 930 del mati, s'inicia-
ra en el circuit del Puigverd el IV
CROSS «JOAN CAPO».
L'atepeït dematil
 comptarà amb un
programa de 14 curses, que inclouen
19 categories diferents.
Per a les proves escolars (iniciació
fins a cadet), les proves tindran ca-
racter de Final Comarcal. A les ca-
tegories majors únicament hi po-
dran participar els atletes que•esti-
guin federats.
No hi mancara la ja
 clàssica cur-
sa per pares i mares d'atletes del
Club Organitzador.
Els premis consistiran en els ha-
bituals i carecterístics siurells dis-
senyats especialment per ..aquesta
ocasió.
Esperem que el bon temps es vul-
gui sumar a
 l'esforç que du a terme
el Club Joan Cape i la prova es pu-
gui fer dins una atmosfera rioleta.
Després d'haver fe+, entrenaments
per dins l'Illa per espai de dos me-
sos, els nostres coloms han botat ja
a Eivissa amb la intenció d'anar de
bon de veres i guanyar el major
nombre possible de premis per al
seu colomer i pel Club Felanitxer.
Enguany, seguint una línia de
constant superació, s'han establert
per primera vegada uns premis en
metallic. La cosa no es per fer-se
rics, ni molt menys, però sempre
sera un ajut i un estímul pel qui
farà les coses ben fetes i posara els
seus coloms en les millors condi-
cions possibles.
La primera amollada d'Eivissa es
pot qualificar d'èxit total; el temps
no era bo i, així i tot, la major part
dels coloms torna al seu colomer.
Aquesta setmana s'havia de pre-
sentar a Ciutat el tom 1 de l'obra
del nostre paisà Onofre Vaquer i
Bennassar «Una sociedad del Anti-
guo Régimen. Felanitx y Mallorca en
el siglo XVI» que constitueix la se-
va tesi doctoral i que fou mereixe-
dora del premi extraordinari de doc-
torat i posteriorment del premi «Ciu-
tat de Palma» d'Investigació.
Es tracta d'un llibre de quasi cinc-
centes pagines que recull el text del
primer volum —la tesi sencera cons-
ta de quatre volums, 2.210 folis—
així com bona part dels quadres es-
tadístics del segon volum.
L'edició ha estat subvencionada
per la Conselleria d'Educació i Cultu-
ra del Govern Balear.
Porta un pròleg d'Alvaro Santa-
Concert pel grup mixt
«Evast i Aloma»
El Patronat Local de Música té
previst pel proper dissabte dia 21 de
febrer, un concert a càrrec
 del grup
coral mixt «Evast i Aloma». Aquest
se celebrara a la capella de les Ger-
manes de la Caritat i sembla que es-
tara integrat per obres de Schthz,
M. Fletxa, Debussy, Haydn, H ffter,
Donostia, Tchaikovsky, Schroyens,
Hindemith, Roelstraete, Garcia Jul-
be i Genée.
Aquest cor, integrat per una dot-
zena de persones, és dirigir per Joan
Ensenyat.
A la propera edició ampliarem in-
formació entorn a aquest concert.
Els premis establerts foren gua-
nyats pels següents colomistes: ler.
Pere Soler, 2on. Agustí Adrover i
3er.
 Damià Vidal-Manuel Sirer.
Finalment volem, els colomistes,
agrair a «Cristòfol Colom» (fill de
mariner) l'aclaració envers els co-
loms i la Sala. Així i tot, i encara
que tengui tota la raó del món, pot-
ser no sia la millor manera de fer
les coses i resulti contraproduent
això de tants d'escrits firmats amb
pseudònim, per molta validesa que
aquest tengui. El temps ho dirà. Als
colomistes ens hauria agradat molt
saber qui es que té tan bona dispo-
sició envers nosaltres, si guanya les
eleccions.
Damià Vidal
naaria i la portada es original dc
Lacomba. Tracta els aspectes de la
demografía, l'estructura de la pro-
pietat i l'economia.
Ens alegram que aquest treball,
que suposa un esforç importantíssim
d'investigació, hagi pogut comen;ar
a editar-se i esperam que prest po-
drem veure la publicació del que
manca.
COCA DE SA PADRINA
Ingredients: Vuit ous, 400 gr. de
sucre, 200 gr. de saïm, 300 gr. de
patata bollida, un tassó de llet, 50
gr de llevadura i 1 quilo de farina
de força.
Preparació: Foneu la llevadura
amb un poc d'aigua teba i mesclau-
la amb el sucre, els ous, el saïm i
Ia llet. Posau-hi la farina damunt
i les patates bollides passades pel
nassapurer tirau-les damunt la fari-
na. Pastau-ho be i vos quedara una
pasta clareta que haureu de posar
dins el motllo tombant el liben.
Deixau-ho tovar ja dins el motllo
(naturalment untat de saïm i enfa-
rinolat) i quan sia ben tova enfor-
nau-la amb el forn ben calent, que
tot seguit baixereu un poc.
Nota: EI motllo ha d'ésser gros
perquè surt una bona coca i sol
fer-se dins aquells que tenen
voreres ondulades.
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Semestral a fora: 1.400 Pies.
SANTORAL
Diu. 15 St. Faustí
Dill. 16 St. Onèssim
Dim. 17 Sts. Fund. Servites
Dim. 18 Sta. Bernadeta Soubi.
Dij. 19 St. Gabí
Div. 20 St. Eleuteri
Diss. 21 St. Pere Damià
LLUNA
Quart minvant dia 21
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.
Portocolom - Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.
Felanitx • Cala Murada: Diu-
menges a les 830 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX













Funeraria	 580448 - 581144
Ambulàncies






De dia 581385. Nit 554550
ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Onget Hernández lópez
que falleció en Felanitx, el día 4 de febrero de 1987, a los 77 años,
habiendo recibido 12s santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D.	 E.	 P.
Su afligida esposa María Morales Román; hijos Luisa y Antonio; hijos políticos Bartolomé
Antich y Juana M." Estelrich; nieta M." de los Angeles; ahijados Antonid, Luisa, M." Eulalia e
Isabel Hernández; hermanos Juan y Gregoria; harmanos políticos, sobrinos, primos y demás fami-
liares, al participar a sus amistades tan triste pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones,
por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.







La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 1, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros:
Se aprueba el acta de la sesión
anterior.
Se acordó conceder una ayuda
de 20.000 Pts. para la iluminación
navideña de la calle 31 de Marc.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Antonio Vidal Perelló intere-
sando la devolución de fianza cons-
tituida con ocasión de la licencia
de obras.
Se aprobó la certificación n.° 3
de la 4 •a Fase de Restauración de la
Casa de Cultura.
Se aprobó la certificación única
sobre adquisción y colocación de
mobiliario y extintores de la Casa
Municipal de Cultura.
Se aprobó la certificación única
por alumbrado público en la zona
urbana de S'Horta.
Se aprobó la segunda relación de
1986 sobre liquidaciones del Arbi-
trio sobre Incremento del Valor de
los Terrenos.
Se dejó sobre la mesa la edición
de un folleto sobre historia de la
Música en Felanitx.
Se acordó el pago de dos mil
ejemplares del
 «Catàleg
 de la Sec-
ció Histórica de l'Arxiu Municipal
de Felanitx», de D. Pedro Xamena
Fiol, editado con motivo del Cen-
tenario de la Ciudad de Felanitx.
Se acordó realizar las obras ur-
gentes en la Casa Municipal de
Cultura según informe emitido por
el Sr. Arquitecto-Director de las
obras de la misma.
Se concedió licencia a D.a Fran-
cisca Forteza Fuster para construir
un edificio aislado de tres viviendas
unifamiliares en el solar n.. 42 de
Ia
 Urbanización Sa Punta 2. 1
 Fase,
con una tasa de 132.250 Pts.
Se concedió licencia a D.a Ana
Causi Pla para construir una vivien-
da aislada sita en el solar n.. 15 de
la Urb. Sa Punta 2.. Fase, con una
tasa de 171.465 Pts.
Se concedió licencia a D. Miguel
Forteza Fuster para construir un
edificio de locales y viviendas sito
en el solar n.. 23 de la Urb. Cala
Barbacana, con una tasa de 276.373
Pts.
Se denegó la licencia de obras
solicitada por D. Bernardo Obrador
Artigues para colocar tres piezas
de uralita para resguardo de unos
animales en el solar de la calle
Ancora de Porto-Colom, por no ser
admisible la estabulación de gana-
do en núcleos urbanos.
Se concedió licencia de obras
menores a los siguientes particula-
res: a D. Jaime Binimelis Amen-
gual, a D. Miguel Barceló Batle, a
D. Cándido Fernández Risco a
D. Guillermo Binimelis Oliver, a
D. Antonio Sierra García, a D. An-
tonio Ramón Oliver y a Perlas
Ondina, S. A.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Finalizado el Orden del Día se
dio cuenta de las quejas expresa-
das por algunos vecinos de Porto-
Colom en relación con los rumores
sobre posible disminución del nú-
mero de farolas previsto en el Pro-
yecto de Alumbrado Público de la
calle Asunción y adyacentes de Por-
to Colom.
La Comisión acordó por unanimi-
dad notificar al Ingeniero autor del
Proyecto y Director de la instala-
ción y al contratatista que se debe-
rá realizar íntegramente todo cuan-
to está previsto en el proyecto
aprobado, y por el precio estipu-
lado en el contrato.
Fuera del Orden del Día y tras
ser declarado de urgencia por to-
dos los asistentes, por unanimidad
se aprobó la certificación única de
los trabajos de pintado de Aulas
del Colegio Juan Capó por un im-
porte total de 365.593 Pts.
También fuera del Orden del Día,
a propuesta del Sr. Alcalde se acor-
dó por unanimidad poner letreros
de prohibido fumar en el Salón de
Actos de la Casa de Cultura.
Tras ser declarado de urgencia
por todos los asistentes, se acordó
por unanimidad contratar una per-
sona para el cuidado y limpieza de
Ia Casa de Cultura y cobro de los
recibos de agua potable, mediante
contrato laboral de 4 meses prorro-
gables, mientras tanto, se convo-
que el concurso pertinente.
Por último, vista la solicitud de
la Bodega de Felanitx, por unani-
midad se acordó autorizar a dicha
entidad para celebrar una asamblea
en el Salón de Actos de la Casa de
Cultura.




Pedro Mes quida Obrador
VENDO CASA en C. Mar, 38
Inf.: 'rel. '272187.
(de lunes a viernes)
VENDO COCHERIA en calle Veró-
nica, 27
Inf.: Tel. 580381
dria del Portal Sue Vela
PSICOLOGA
SERVICIO PSICOLOGICO
Inteligencia: Medición coeficiente intelectual, t etraso
escolar. cte.
Psicomotricidad: Anomalías en el lenguaje. etc.
Personalidad y caracter: Estudio y orientación.
SERVICIO PEDAGOGICO
Problemas escolares.
Orientación escolar y profesional.
CONSULTA: Plaza España, 16 - 2". -A FELANITX
Previa petición hora al tel. 282469 por las tardes.
L'Escola difidroaviació d Porto C !cm
El Sr. Oil(' ami) els seas (l'unirles foloytalials a un dels hidroavions
utilitzals per a les practiques.
Viernes 13. sábado 14 a las 9 noche y dom ingo 15 desde las 3  
FELANITX  3'   
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Hi ha tres dades obligatòries a
l'hora de fer un estudi sobre els
origens de l'aviació a Mallorca: els
primers vols, l'Aero Marítima i la
primera escola.
L'aviació a Mallorca començava
l'any 1910 amb els petits vols d'En
Lucien Mamet; sis anys després
arribava Hedilla des de Barcelona.
L'any 1921 se fundava l'Aero Ma-
rítima Mallorquina, primera com-
panyia que establia una línia regu-
lar entre la península i Això
va fer que augmentàs el nombre
de pilots necessaris per a dur a
terme aqueixa empresa.
Aleshores el 15 de setembre de
1922 se creava l'Escota d'Hidroavia-
ció de Porto-Colom, la primera dins
el seu genere que va conèixer l'Es-
tat Espanyol.
Els directors de l'escola varen
esser N'Angel Orté i Abad, pilot de
l'Aero Marítima i en Francesc Oli-
ver i Billoch, pilot també, aquest
En pagues paraules
Sant Raphel Pherrer
treia un disc en el carrer
i no en vessava cap nota






Aquest es el títol del disc que aca-
ba de treure Raphel Pherrer (1).
Una novella aportació al món mu-
sical mallorquí. Amb un nou esperit;
quasibé un nou corrent. Per
 pròpia
definició, l'autor queda emmarcat
dins l'estètica aphter pet... Que vol
ser això? fa, ni més ni manco que
un crit d'alerta contra la utilització
dels estereotips de l'antigor a favor
d'una potenciació total dels valors
autèntics.
 La idea es interessant i
mereix ser recolzada.
El títol correspon a una
 cançó
que fa referencia al canvi lingüístic
sofert per un home després de pas-
sar una serie d'anys fora de Mallor-
ca: torna amb un vocabulari real-
ment barbar. Segons m'explicava
l'autor, haura servit per esverar la
consciencia de les persones que, sen-
se haver sortit de Mallorca, fan el
mateix per la nefasta influencia dels
mitjans de comunicació.
Crec que la caneó tendrà exit: es
simple i aferradissa. Particularment,
m'estim més la resta de les que com-
posen l'àlbum, exponent de l'eclec-
ticisme de l'autor. De la forma típi-
ca del minarle fins a la samba, pas-
sant per aires de la Nova Cançó,
amb alguns resultats francament en-
cantadors. Tot un ventall de melo-
dies, ritmes i acompanyaments que
donen fe de les qualitats musicals
d'en naphel.
I la carpeta! Havíeu vist mai un
disc dins una capsa d'ensaïmades?
Ideo en Raphel l'hi ha posat. Havia
d'ésser ell. Però queda simpàtic, so-
bretot després d'haver frrift d'algu-
nes de les connotacions que Vicenç
Sastre deixa caure en el dibuix de
portada. Però d'això ja no vos ne
parlaré. Ho descobrireu personal-
ment si vos interessa. I que ho pas-
seu bé!
Biel Massot i Muntaner
l'Orto], desembre del 1986
(Per a la Premsa Forana de
Mallorca)
(1) Vull deixar dar que conec un
parell de Rafels Ferrer, ambdós po-
lifacetics i bons amics. Un viu a ca-
vall entre Ciutat i Sa Cabaneta; l'al-
tre es, s'hi sent i té el cau a Mana-
cor. D'altra banda un es R.F. Sanxo
i l'altre R.F. Massanet. En l'escrit
faig referencia al primer.
Se necesita COCINERO
— Restaurante Parque Mar
— Fecha comienzo Abril 1987







. En el creixement físic i
 psicològic
dels infants, un element molt im-
portant a potenciar és la seva auto-
nomia. Cal entendre per autonomia
psicològica
 que l'infant actui, senti
i pensi d'acord a les seves possibi-
litats i essent responsable dels seus
actes.
Malgrat no sigui una practica ge-
neralitzada, hi ha molts de pares/
mares que eduquen els seus infants
dins un clima de sob'reprotecciá, és
a dir, que passen pena que els seus
fills no caiguin, que no deixen ju-
gar als seus fills a segons que per
por de que no els passi alguna cosa,
que fan coses als seus fills perque
ells —pobrets— no ho fan ben cor-
rectament i per por del que puguin
dir els veinats. Frases com «Alerta
a caure», «ja te vestiré jo», «t'aju-
daré a fer be els deures de classe»,
reflecteixen
 una relació pare-fills
que no potencia l'autonomia de l'in-
fant. Cal llevar-se pors infundades.
Així també, pares/mares fan moltes
feines als seus fills quan ells són
més que capaços
 de dur-les a terme,
feines que caldria que fessin per
sentir-se més responsables. Una
cosa semblant sol passar amb les
persones majors, que cada vegada
fan menys coses per mor dels seus
cuidadors, quan necessiten fer-ne
per sentir-se útils.
Des que l'infant es gairebé un re-
cent nat, ja té aquest sentit de l'au-
tônomia, vol jugar sól, vol explorar
el seu ambient familiar també sól,
i cal recolzar-lo en aquestes con-
ductes. Després tot d'una que l'in-
fant pugui menjar, rentar-se, vestir-
se, arreglar-se ho ha de fer, balda-
rncnt estigui el triple de temps que
si li fes la seva mare. Ho ha de fer
ell, l'infant es sent més segur, veu
que aprèn.
També cal que collabori en feines
de la casa, així se sent responsable.
És més positiu que l'infant rompi
un plat posant la taula, que no ho
faci mai, perquè dels errors aprèn
molt i els sabrà evitar i enfrontar.
També de ben petit ha de ser direc-•
lament
 responsable de les seves co-
ses i juguetes, ordenant-les, ama-
gant-les, netejant-les, etc. Al mateix
temps és ben positiu que realitzi
petites tasques socials, com anar a
comprar a la botiga, fer
 encàrrecs,
etc. conductes que potencien la se-
va capacitat de relacionar-se amb
els altres.
A l'educació dels infants hem
d'intentar potenciar al maxim les
seves capacitats. encoratjant-los a
superar-se, sens dubte el seu creixe-





en C. Mar, 26
Informes en la misma
y Tel. 553097
format a Cuatro Vientos (Madrid).
Comptaven amb l'ajut d'un mecà-
nic,
 en Guillem Coll Terrades.
Els aparells de que disposava
l'escola eren dos hidroavions: un
«Macchi M3» AAIA de 150 cv i un
«M-18» de 180 cavalls. L'Ajunta-
ment de Felanitx dona una subven-
ció de mil pessetes per a la instal-
lació d'un hangar.
Coneixem el nom de tres alum-
nes: en Josep Gomila «Noio», fela-
nitxer, i els germans Parera, mana-
corins. A més n'hi havia dos de
Ciutat. La matrícula costava ni més
ni manco que sis mil pessetes.
L'escota va funcionar fins 1923 i
Mallorca hagué d'esperar onze anys
rer tenir-ne una altra. Concreta-
ment • el 28 de marc de 1934 quan
s'inaugura el camp de Son Sant
Joan la sucursal de l'Escola d'Avia-
ció de Barcelona.
JORDI VIDAL REYNËS
Con tinuam os con los gra tules éxitos. Si rd. sdfre del corazón y no
quiere sobresaltos, no debe ver esta película: es la película, según la c•í-
tica, más escalofriante de los 61 timos tiempos. Porque llega
Aliens: El Regreso
rit07 el invencible (2. 1 parte)
Viernes 20, sábado 21 a las 9 noche y domingo 22 desde las :I
El éxito de todas las carteleras de Esp:ifia
Cortocircuito
Fuerza de campeón
PROXIMOS ESTRENOS: Mas allá de las líneas enemigas
Quatermain en la Ciudad . Perdida del Oro
vida social
DE VIATGE
Han sortit de viatge cap a Cuba
els esposos D. Bartomeu Adrover i
D.a Francisca Noguera.
NECROLOGIQUES
Dissabte dia 31 de gener, descan-
sa en la pau de Déu a Felanitx, des-
prés de rebre els sants sagraments
i la Benedicció Apostólica, D.  Fran-
cisca Valls Aguiló. Al cel sia.
Reiteram la nostra més sentida
condolencia al seu espòs D. Josep
Fuster, fill D. Josep, filla política
D.a Maria Roig i els altres parents.
El pasado día 4, descansó en ol
Señor en Felanitx, a la edad de 77
años y después de ver confortado su
espíritu con la recepción de los San-
tos Sacramentos, D. Angel Hernán-
dez López. E.P.D.
Reiteramos nuestra condolencia a
su esposa D.  María Morales, hijos
D.  Luisa y D. Antonio, hijos políti-
cos y demás familiares.
4
	 FELANITX
Llar de la 3 Edat
CURS DE LLENGUA
MALLORQUINA
Totes les persones interessades en
assistir a classes de mallorquí, po-
deu ampliar la informació i fer la
inscripció a la Llar FINS DIA 28 DE
FEBRER.
Avui vespre, vetlada teattal
a So'n Negre
Avui vespre, a les 9'30 al local de
l'antiga escola de So'n Negre, se re-
petirà la funció teatral que tingué
lloc el passat dia 10 de gener i que
tant d'exit assolí. Es duran a es(ena
els sainets •«N'ARNAU S'ASSIS-
TENT» i «OUS DE SOMERA» per
l'Agrupació popular «Sa Revetla»
d'aquell llogaret.
És exemplar l'entusiasme i bona
afició de «Sa Revetla», la qual acull
en el seu sí a persones d'edat i jo-
venalla que amb un esperit de col-
laboració, avui singular, sap treure
endavant iniciatives artístico-recrea-
tives de bona llei que enriqueixen
de bon de veres la convivencia d'a-
questa comunitat i fa possible de
reunir al seu entorn a molt diverses
persones d'arreu de la contrada fela-
nit2rera.
La retolacid de carrers
A l'hora d'ara podem dir que gai-
rebé
 s'ha concluida la tasca de la
nova retolació dels carrers de Fela-
nitx i de tots els grups urbans del
terme, en la qual s'ha donat nom a
molts de carrers innominats fins
ara —sobre tot a les noves urbanit-
zacion§' del Port i Cala Ferrera—.
I ens cap la satisfacció de poder
dir que aquesta operació s'ha cluit
amb molt d'encert per part de l'A-
juntament. Certament, el procés se-
guit aquí, al costat del guiripall que
s'ha produit a altres poblacions de
l'illa, es exemplar.
El sopar de Sant Antoni
a So'n ?legre
Fou divendres dia 6 a vespres que
els de So'n Negre posaren el fermall
a la festa de Sant Antoni. Perquè es
ja tradicional després de la festa po-
sar els peus davall tau
 t i donar
bon compte de les exquisiteses que
sbben enrengar les done:;, que són
Al cap i a la fi les que duen el pes
més feixuc en aquesta bauxeta.
' Quan començavem a sopar ens
comentava un sonnegrí amb un xic
de sornegueria que no sabia si als
restaurants de forvila (que són d'in-
teres social) s'hi podia anar a sopar
sense pagar, el que si sabia era que
al centre social de So'n Negre hi so-
paríern de franc. I bé!
Després del sopar en Bernat O.
Ricart ens passa el vídeo de les
 be-
neïdes i el de la trobada de bandes
de música.
Fou una vetlada, com sempre,
molt agradable i de la que en sorti-
rem ben enllepolits.
Curs Stvdia
El proper dijous dia 19, a les
9,30 del vespre, al saló d'actes del
collegi Sant Alfons, el P. Antoni
Oliver, C.R., explicara la lliçó cor-
responent del curs: «De com el Con-
cili Vatica. II accepta un per un els




Todas las personas interesadas en
asistir a clases de Mallorquín, podéis
dirigiros al Hogar para ampliar la
información e inscribiros.
Adoració Nocturna Femenina
Avui dissabte dia 14, a les 9 del
vespre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, hi haura Vigilia d'A-
doració Nocturna Femenina.
SE DAN CLASES DE REPASO DE
ECU. Matemáticas 1." BUP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Da meto, 54 1.0. Tel. 582110
ASSOCIACIO DE VEITIATS DE PORTO-COLOM
Dissabte 28 de l'arar
GRAN EDA DE C.TTAVAL
anil) la participació de la
Banda de Tambors i Cornetes d'En Simonet
R U A A tes1 de Phorabaika sortida de la placa deSt. Jaume
.„.
Premisa la millor carrossa i als
millors desfressos
A les 9, a la Barbacoa «LA PONDEROSA»
Sopar-Ball de desfresses
. amb l'actuacid del conjunt ALABAMA
Venda de tickets: Bar d'Es Moll (575743), Comestibles Estelrjeli
(575029), FloriSteria Cristina (575666) i a Felanitx, Cale d'Es Mercat
(580008).
Darrer dia de venda, dijous 26, a les 8 del capvespre.
Restaurante on port
C. Pizarro (Esquina C. Churruca)—Tel. 575174
PORTO-COLOM
Especialidades en pescados y
mariscos
Tenemos abierto todos los días
Por cambio de negocio urge
El pasado viernes día 6, en San
Pedro de Macorís (República Domi-
nicana), falleció, después de recibir
los santos sacramentos y a la edad
de 79 años, nuestro paisano D. An-
tonio Barceló Artigues (Negret).
D.e.p.
El Sr. Barceló se había estableci-
do años atrás en la República Domi-
nicana, en donde se dedicó desde un
principio a la actividad agrícola ga-
nadera, para ampliar más adelante
su actuación en otros campos de la
economía. Así es como quedó arrai-
gada su existencia en aquellas tie-
rras y en donde deja ahora su des-
cendencia.
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su familia y de un modo es-
pecial a su esposa D.a Francisca Mon-
serrat e hijos D. Jaime, D. Antonio y
D.a María.
traspasar o alquilar tienda de co-
mestibles. Buena clientela. O ven-
der mobiliario tienda a buen pre-
cio. Estanterías aptas para cual-
quier negocio.
Informes: Tel. 580551.
D. Ontonio Barceló Ortigues INegre0
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
que falleció en la República Dominicana, el dia 6 de febrero de 1987, a los 79 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
!L!





 Maria Escancien (ausentes): hermanos Jaime, Margarita y Juan (ausen-
te): hermanos políticos Maria Rigo, Pedro y Dora Monserrat, Miguel Fuster y Andrés Manresa: sobrinos,
primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral que se celebra-






Com podeu comprovar queda un benefici de 1.437 pessetes.
Aquestes pessetes estan a disposició de la Comissió que enguany orga-
nitzi les festes.
Volem fer arribar, mitjançant aquesta nota, el nostre agraiment a
totes les Persones i Entitats que varen collaborar en les festes.
Moltes gràcies
 a tots.
La Comissió  
1 Extenso surtido enJoyas y relojes
Relojes cuarzo
	 desde 3.650 ptas.
Pendientes oro
	 »	 1.435 »
Cruces	 »	 2.000 »
Juegos pendientes y sortija 7.560 Y,
TODO ESTO EN 




dÉS S01311 E EL FET MUSICAL
Sr. Director del setmanari Fela-
nitx:
Benvolgut Tomen: Agrairia que
cionassis cabuda a aquestes quatre
retxes.
No estic gens d'acord amb els
plantejaments d'aquell que diu se-
guir atentament el fet musical fela-
nitxer en carta publicada per
aquest mateix setmanari ara fa una
setmana, ja que pressuposa una
mala intenció per part dels autors
de l'opuscle motivador dels seus co-
mentaris.
Estic segur que els esmentats
autors, entre els quals m'hi compt,
en cap moment hem
 pretès «silen-
ciar» ningú ni passar-li per damunt;
tampoc en cap moment hem volgut
fer algú més important del que
creint que li correspon.
Es veritat que ens ha pogut pas-
sar per alt algun fet o algun nom
—ho tenfem previst, ho reconeixem
i ho assumim; forma part del risc
d'aquest tipus de treballs divulga-
tius— però
 no cree que ni Pere Es-
t2Irich, ni Joan Parets ni jo mateix
hàgim intentat en cap moment fer
alguna casta de manipulació com es
pot despendre de la lectura de la
carta abans esmentada. Així trob
que devora coses dites amb seny i
certesa —com és el cas de la banda
o el de la gestació de les Setmanes
de Música— n'hi ha d'altres que no
toquen Mallorca i que semblen fruit
d'una interpretació tendenciosa del
nostre opusclet.
No entenc, per exemple, el qua-
ficat lit de «sospitós» aplicat al
tractament donat a la Capella Tea-
tina... sospitós de que? Es veritat
que no esmentam ho
 hauríem
de fer— el Pare Saletes, com tam-
poc no parlam d'Andreu Julia.
igualment director d'una coral. S'ha
d'incloure i ens ho han comunicat.
La gran diferència esta en la mane-
ra de fer-ho: del darrer oblit ens ha
informat tina persona física, arnb
cara i ulls, amiga nostra i disposa-
da a ampliar els nostres Apunts en
cis aspectes que faci falta.
Aquestes mancances, la segona de
las quals per lo vist no ha estat no-
tada per aquell que s'autoproclama
«atent seguidor»
 són, si mes no,
comparables a una altra
 que també
li va passar per alt, corn a noltros
mateixos, i que crec un deure rec-
tificar públicament. Em referesc a
l'actual organista de la Parróquia,
Mn. Gabriel Adrover.
Referent al que l'anònim comuni-
cant anomena «concerts memora-
bles de Setmana Santa al Principal»
teníem present les collaboracions
de la Capella Teatina amb la Cruza-
da del Amor Divino. El posar-ho o
no ja és qiiestió de criteri. Noltros
optàrem per no parlar-ne, de la ma-
teixa manera que lio haguéssim po-
gut fer, sense Inés problemes. Es
bo de fer veure que no feim una
relació explícita de les actuacions
de les diverses corals.
Sobre les «desproporcions fla-
grants» que creu veure en l'apartat
biografic voldria dir que, deixant
de banda uns personatges indiscu-
tibles històricament, tots els dl es
estan subjectes a personals criteris
de valoració. Estic segur que si
horn fes una enquesta demanant,
pr exemple, una relació dels deu
millors músics felanitxers ens tro-
baríem que hi hauria una unitat en
els esmentats indiscutibles, mentre
en els a itr la coincidencia seria
irregular —com ha de ser— deter-
minada pels coneixements musicals
deis enquestats, per llurs tenden-
cies artístiques i per llurs gusts
personals. Així que lo que el nostre
dogmatic detractor troba mal fet,
un altre ho trobarà perfecte. Par-
lar, en aquest cas, de «quatre retxes
irritants» me sembla una visió per-
sonalíssima del fet.
En el cas de les composicions no
ens oblidam de res; ho deixam
conscientment. Pel mateix motiu de
lliure criteri ho haguéssim pogut
incloure.
No crec que la redacció de rapar-
tat de Ball de bot sigui particular-
ment desafortunada. Em sembla
que hi ha una clara distinció cro-
nológica i onomàstica entre els dos
grups, remarcada fins i tot física-
ment per un punt i a part.
Es de rigor i de justicia solventar
les mancances; però a les bones,
sense judicis exposats. Crec que es-
tant entre gent civilitzada les coses
es poden dir i arreglar sense pro-
blemes. Encara més: pens que
constitueix un deure dir-les, almens
a nivell d'aclarir errades. Un punt
que consider negatiu es la forma
an6nima de l'escrit pel que implica
de por i desconfiança. Crec que es
un tema per tractar-se obertament.
Tot allò que servesqui per ampliar
el patrimoni musical i expandir els
seus horitzons es positiu. L'expe-
riència haura servit per rectificar i
completar per tal de fer-ho millor
a l'hora d'enllestir una veritable
história de la Música a Felanitx.
Aquest treball nostro, al cap i a la
fi, són uns simples Apunts.
Bono, Tomeu, així ho sentia i així
ho havia de dir. Els comentaris van
ciirigits a les persones de recta in-
tenció. A l'anònim signant bastava
haver-li dit que en lloc de pressupo-
sar tan mala voluntat s'hauria po-
gut revestir de coratge i hauria po-
gut fer aquesta part de la história
de Felanitx, l'estudi de la qual, com
en tants d'altres llocs, ha restat
sempre descuidat. Si s'ho proposa
encara hi es a temps. Per ventura
ami, el seu
 'loable criteri aconse-
guiria un treball equilibrat i impir
cial
Gràcies pel temps i per l'espai.
I perdonan de l'enfado!
Biel Massot i Muntaner
PeIrtol, febrer del 87
Agradeceré, Sr. Director, inserte
Ias siguientes líneas:
La publicación de «Apunts sobre
el fet musical a Felanitx», ha susci-
tado asombro y sorpresa en ciertos
medios locales, entre los cuales, cla-
ro está, me incluyo. Asombro al leer
el folleto de 40 páginas, en el que
existen omisiones imperdonables; y
sorpresa al comprobar que se había
editado a expensas de nuestro Ayun-
tamiento.
No tiene justificación el craso si-
lencio que han merecido, por parte
del trio de coordinadores, algunos
músicos locales, que sí tienen mucho
que ver con el «fet musical felanit-
xer»; y no tan sorprendente, el que
se haya querido promocionar a
otros, a costa de ignorar el papel
importante que ha tenido Lorenzo
Siquier Mir, en el actual resurgir de
la música en Felanitx.
De ello, han cuidado de denunciar-
lo, en parte, «Un seguidor atent del
fet musical» y el mismo «Jordi Ga-
vina», en la pasada edición del «FE-
LANITX».
Pero es inadmisible la negligencia
tenida con D. Gabriel Adrover Nico-
lau, Es Capella d'Es Rafal, excelen-
te intérprete y organista de nuestra










arios; como también la de Andrés
Julia Rosselló quien, a parte de sus
estudios musicales, ha dirigido las
Corales de Capdepera, Santanyí, Fe-
lanitx, So N'Espanyolet... Y podría
seguir con Tomás Oliver (Sangone-
ra), músico por vocación, que ha de-
dicado su vida profesional a la re-
paración y afinación de pianos, ha
formado parte de diferentes conjun-
tos musicales, es un excelente saxo-
fonista y dirige la Coral de La So-
ledad, en Palma. Esta pequeña rela-
ción de «marginados» es un botón
de muestra de lo que no supo ver
un paisano nuestro y sus colabora-
dores, quo han querido hacernos co-
mulgar con ruedas de molino.
DO-MI-SOL
(Passa a la pág. 8)
Festes
 ðe Sant Nicolau de Ca's Cenas 19E6
EXTRACTE DE COMPTES
Per cumplir amb una de les normes que ens proposàrem quan asolí-
rem la tasca d'enllestir les festes, encara que tan], vos oferirn els comptes
de les festes de Sant Nicolau 1986.
En primer Ilue volem agrair públicament la gran collaboració que ens
va donar «LA CAIXA» ja que
 gràcies
 a aquesta Entitat poguèrem editar
el programa i organitzar l'Homenatge als Nostres Vells ja que la Caixa
patrocina les dues coses.
Han collaborat en metallic:















Paperf per a adornar, corda, fil de ferro, etc.







Material per al bar i diferents refrecs
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses,
Tels. 580246 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Al C.D. FELANITX, quien lo
ha visto y quien lo ve. Va de capa
caída. Ya es leyenda aquel equipo
que jugaba en 2. , regional :y conquis-
taba triunfos, el «Torneo del Melón»
por dos veces consecutivas ante equi-
pos de campanillas como el PO-
BLENSE, CONSTANCIA, MANA-
COR y PORRERES. Hoy con una
sufrida afición que acude al
- campo
se ve impotente en una categoría in-
ferior a su real condición. Es el
fútbol.
• No es de extrañar que el actual
mandatario MIQUEL OLIVER quie-
ra hacer de tripas corazón, aunque
le falte experiencia. Esta semana se
hacían gestiones para FICHAR dos
elementos de categoría, jugadores de
Ia
 valía de GUCETA (que pudo ser
jugador del Poblense) y TOLO FE-
RRER (ex-jugador mallorquinista).
¿Estamos a tiempo de salvar la ca-
tegoría?
• Y mañana domingo día 15, se
disputa el «IV CROSS JOAN CAPO».
Una prueba magnífica, tanto dé .par-
ticipación como de organización'. Sin
duda JOAN PONS (autor del cartel
anunciador, excelente) sabe moverse
y mover los resortes. Así que no es
de extrañar que la cosa funcione.
• Esta primera quincena de fe-
brero CUMPLIERON AÑOS. 
— FA-
RAH FAWCETT (40), BARBARA
REY (37), MARISOL (40), OVIDI
OVIDI MONTLLOR (45), VICENTE
PARRA (57), JHON CARRADINE
(81), CHARLOTTE RAMPLING (41),
JACK LEMON (62), RONALD REA-
GAN (76), LANA TURNER (67), MIA
FARROW (42), ROBERT WAGNER
(57), BURT REYNOLDS (54), JO-
SEPH L. MANKIEWICZ (78), AM-
PARO RIVELLES (62), JOSELITO
(40), JAVIER (orquesta Mondragón)
GURRUCHAGA (29), FRANCO ZEFI-
RELLI (64), BIBI ANDERSEN (33),
KIM NOVAK (54), GEORGE SEGAL
(54), COSTA-GAVRAS (54) y CLAI-
RE BLOOM (56).
• VIDEOCLUB. — «AMADEUS».
Dirigida por: MILOS FORMAN.
Con: TOM HULCE, MURRAY ABRA-
HAM, ELIZABETH BERRIDGE.
GANADORA DE 8 OSCARS DE HOL-
LYWOOD. COMENTARIO: Salieri,
compositor de la corte del empera-
dor José II de Austria, narra la his-
toria de WOLFGANG AMADEUS
MOZART: Un niño gritón y estri-
dente, un joven alcohólico y desor-
denado, pero también autor de la
música más grande jamás escrita.
Comentario de: (M. A. JUAN MAS)
N. A. — La película está basada en
la obra de PETER SCHAFFER.
• El cine «PRINCIPAL» presenta
una producción de éxito «ALIENS:
El regreso». En esta ocasión dirige
la función un especialista del cine
de acción JAMES CAMERON. Este
«alien» nada tiene que ver con el pri-
mero, pese a ser una continuación,
ya que no se tiene en cuenta la idea
primigenia del guión. Aquí la acción
supera a todo cuanto había de ima-
ginación y de sorpresa en la prime-
ra. Si bien logra entretener, que ya
es mucho. De complemento «AITOR-
20: «El invencible», pues eso.
• Agitación en «SA RECREATI-
VA», no sólo ya por la que será so-
nada «! -ESTA DE DISFRESSES»,
sino también por las modificaciones
que va a sufrir el local en beneficio
de los socios. Todo cambio para me-
jorar nos parece perfecto.
• «LOS CUATRO JINETES DEL
APOCALIPSIS» que volaron hacia
CUBA el pasado martes sólo... ¡fue-
ron TRES! Uno se quedó por impon-
derables del destino. Algún día se lo
contaremos.
JORDI GAVINA
NECESITO SEÑORA para realizar
trabajos caseros y guardar niños. En
Porto-Colom.
Informes: Tel. 575739.
VENDO TRESILLO madera vista,
tapizado en terciopelo rojo. Perfec-
to estado.




Quan la Parròquia de Felanitx
~té, gràcies a Déu, unes celebra-
cions religioses, amb Ofici Major,
tan arrelades com són Sant Antoni,
La Candelária, Sant Blai... sorprèn,
un poc, que s'hagi desates la com-
memoració en honor del Beat Ra-
mon Llull, de tanta significació pel
poble mallorquí —Fill Major de rios-
tra Raça— i , especialment, per la
mateixa Parròquia felanitxera.
Precisament, fa vint-i-cinc anys, el
nostre Setmanari publicava algunes
collaboracions sobre el Beat i un re-
quadre de la mateixa Redacció que
deia:
El «FELANITX» y la Editorial
«Ramón Llull», que lleva el nombre
de nuestro Hermano Mayor, se unen
a la comrnemoración del VII Cen-
tenario de la conrersi(ín (lei a/c li
del mon en foll de Deu».
Al mismo tiempo que recuerdan a
dos hijos de la Ciudad, Mateo Obra-
dor y Miguel Massutí, que con tanta
vocación estudiaron al gran mallor-
quín de todos los tiempos.
A.O.A.R. AGUILAS
Animado en extremo resultó el fes-
tival recreativo organizado por
A.O.A.R.-Aguilas en sus locales de la
calle José Antonio, para celebrar la
festividad de San Juan Bosco...
TEATRO
— El 17 de febrero, en funciones
de tarde y noche, pié presentado en
el Salón De F.E.T. y de las J.O.N.S.
el interesante festival literario-mu-
sical pro carretera de San Salvador.
Un grupo de alumnos y alumnas
del Colegio de la «Santísima Trini-
dad» alternaron en la presentación
de diversos números en los que con-
siguieron una realización casi per-
fecta.
Destacó la presentación de la Es-
tudiantina Coral Colegio «Santísima
Trinidad».
— Por el Grupo Artístico de la
Cruzada del Amor Divino de nuestra
Ciudad, fué presentado el pasado
domingo en, la Alquería Blanca, una
interesante comedia de ambiente
mallorquín.
BAILE EN EL GURUG1.1
Organizado por el C.D. Felanitx,
tendrá lugar, mañana domingo, en
los locales municipales de la calle
Castellet, un animado baile, ameni-
zado por el quinteto «Los Santueri»
NUEVO POZO DE LA TORRE
Uno de estos días, serán iniciadas
las obras de perforación del nuevo
pozo de La Torre, después de un in-
tento en el que no acompañó la
suerte.
Los pronósticos son favorables,
siendo nuestro deseo que el : esfuerzo
realizado por nuestro Consistorio se
vea reconpensado con el hallazgo de
un caudal suficiente para cubrir las
necesidades de la Ciudad.
CLIMATOLÓGICAS
Con la llegada del mes de febrero,
ha sido notable el descenso de tem-
peratura, dominando en casi todos
los días, un clima verdaderamente
invernal.
La deseada lluvia, se ha presenta-
do igualmente, si bien los chubas-
cos registrados antes del cierre de
nuestra edición —3 de febrer 1962—,
no fueron lo cuantiosos que la gente
del campo hubiera deseado.
En canvi, els diaris de Ciutat han
ponderat, estadístiques en ma, l'ai-
gua caiguda durant aquests dies de
1987, superior a tots els darrers 10
anys passats.
Es una veritat com un temple que
sempre plou damunt el banyat; però
si hem de creure la saviesa popular,
tenim assegurada una anyada orba
per aquest any que correm.
El pagesos que encara no han per-
dut les rialles del tot, per la prolon-
gada crisi del camp, podran fer un
ale i la mitja rialla dissimularà el
seu desfici. •
S'ho mereixen els pobrets: Que si
tenim brou, no hi mancaran tajo-
des.
Si plou el febrer, tot va be.
Febrer abeurat, mig any assegurat.
Aigua en febrer, bona pel semen-
ter.
Flor de febrer, umpl es paner.
Etc.
Fins una altra, si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
SE VENDE APA RTAMENTO en
Porto-Colom. 2 Imbibiciones, co-
cina-comedor, bafio, terraza.
A in ne bla d o. Precio :s.500.000. Fa-
cuida des.
Inf.: Tel. 552877
SE NECESITA APRENDIZ (le Cai -
pill toro, de 16 a 18 años.
In f.: 'lei. 580 )70 - 5809tq6
SE ALQUILA LOCAL para negocio
INFORMES: EN ESTA ADMON.Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón Lid, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
Circulo Recreativo
CENA-FIESTA DE CARNAVAL
para socios y familiares
Sábado día 21 de febrero, a las 21'30 h.
El baile será amenizado por el conjunto
LOS HITS
V FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
para hijos y nietos (le socios
Sábado día 20 de febrero, a las 3'30 de la tarde
Se buscan representantes
de todas las ramas.
LES OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
INTERNACIONALES PARA VENTA EN EXCLUSIVA.
LES ROGAMOS SE PONGAN EN CONTACTO CON NOSOTROS.
PILATUS, S. A. (18 a 19 horas)
TEL. 46 03 65
Dr. Antoni Obrador Adrover
Especialista de Digestiu
Ha obert consulta al carrer dels




Tarde extrañamente soleada. Bas-
tante público en «Es Torrentó».
El Felanitx se presentaba con dos
«nuevas» incorporaciones. La de Pa-
dilla, nuevo fichaje, y la de Guindi,
un jugador polémico que vuelve a
jugar con su antiguo equipo. Am-
bos hicieron lo posible por agradar,
pero los resultados no fueron satis-
ctorios a tenor del resultado final.
Sin duda la baja de Vanrell, se
notó demasiado.
De esta guisa el Felanitx complica
su situación, y sólo un milagro pue-
de salvarle del descenso. Ya lo
advertimos la pasada semana. Nues-
tra vela mágica se agotó hace bas-
tante tiempo, y seguir esperando
que suene la flauta por casualidad
me parece bastante inoportuno, vis-
ta la clasificación.
FELANITX: Vargas, Maimó, Juan,
Santi, Barceló, Valentin, Alfonso,
Cano, Gallardo, Padilla y Guindi.
Obrador por Alfonso y Juliá por
Gallardo.
ARBITRO: Ramis (1). Amonestó
Con la cartulina amarilla a Marcos,
Julid, Padilla y Barceló.
GOLES: Min. 45, Valentín de gran
disparo, 1-0. Min. 51, Cantos de ca-
beza, 1-1. Min. 63, Paquirri aprove-
chando un despiste local, 1-2. Min.
76, Fernández por encima del porte-
ro, 1-3.
COMENTARIO: Mal partido de
los locales que a pesar de sus nue-
vas incorporaciones jugó un mal en-
cuentro. En la primera parte, las
fuerzas estuvieron igualadas, adelan-
tándose el Felanitx en el marcador,
pero ya se veía, que los rápidos con-
tragolpes, bien llevados por Paquirri





Por lo tanto de reflexión. Nues-
tros equipos marchan bien, dentro
de lo que cabe. Esperar más me
parece abusivo, desequilibrado. Tan-
to el S'HORTA como el CA'S CON-
COS tienen casi asegurada la per-
manencia en la categoría, muchos
equipos no pueden garantizar lo mis-
mo, equipos humildes, que hacen
de tripas corazón para estar ahí don-
de están, que no es moco de pavo.
El CA'S CONCOS marcha en 10.a
posición con 17 puntos con un ne-
gativo a cuestas.
El S'HORTA va en 11.0
 lugar sin
positivos ni negativos.
Situaciones cómodas para ambos
equipos. ¡Enhorabuena a ambos
clubs!
JUVENILES
SANTANY1, 2 - FELANITX, 1
POR LA MINIMA EXPRESION
Incluso en algunos momentos el
conjunto felanitxer llegó a acariciar
un resultado positivo.
INFANTILES
J. SALLISTA, 1 - FELANITX, 2
FENOMENAL VICTORIA
A base de sufrir el Felanitx con-
quistó en la Ciudad de las pieles una
gran victoria. El portero Paco tuvo
memorables intervenciones, habrá
que llamarle super-Paco.
Goles oportunos de S. Oliver y
Javi.
ALEVINES
FELANITX, 3 - ESCOLAR, 3
ALTERNATIVAS
EN EL MARCADOR
Se pudo ganar y se pudo perder.
Se comenzó perdiendo y se llegó a
ganar con una diferencia de dos en
el marcador, al final, tablas.
Arbitraje del Sr. Vives, que no
tuvo excesivos problemas.
Herrero establecía el (1-1). De nue-
vo Herrero (2-1). Y en fallo del por-
tero visitante era Tomás quien ter-
minaba la cuenta para los locales
(3-1). Renta que a la postre sería in-
suficiente para conquistar los dos
puntos en litigio.
FELANITX: Galmés, Matas, Sán-
chez, Acosta, Esteva, Chisco, Basi,
Chupi, Tomás, Pons y Herrero (Mar-
cos por Herrero). En el banquillo
permanecieron Serafín, Matos, Jau-
me- y Tomeu.
JIMMY
SE TRASPASA BAR «CA'N PE-
DRO» frente Banco de Crédito Ba-
lear.
Informes en el mismo.
BUSCAMOS MECANICO y apren-




J. CANS/AUTOC. GRIMALT, 79
SANT AGUST1, 59
El partit comença amb una mica
de retard, perquè l'equip arbitral
no arriba d'hora. Mentrestant la
grada era plena de públic i això que
el partit havia de començar a les
vuit del vespre.
El joc no defraudà als especta-
dors, especialment en els primers
minuts en que es jugà
 a un ritme
trepidant.
La força, bona forma física, rapi-
desa i major estatura (62 rebots),
dels felanitxers eren contestades de
forma continuada per l'excellent i
quasi bé increible bon tir del Sant
Agustí. Aquests encerts dels ciuta-
dans, en breus moments esfumaren
l'avantatge de 20-8, ja que es posa-
ren a 20-19, 28-28 i 34-31 en el des-
cans.
A la segona part, els de casa, ca-
pitanejats per un genial Perelló, es
llançaren cep a la victòria que, al
final, arribá amb una diferência de
20 punts, tal vegada excessiva vists
els merits del Sant Agustí.
Crida l'atenció el fet de que s'a-
conseguissin 10 triples en aquest
partit (7 els visitants i 3 els locals,
Bover —2-- i Perelló).
Superaren els 20 punts Perelló
(25 i Bover (21). El mateix Bover,
J.C. Maimó i, especialment, Amen-
gual, foren eis amos dels rebots.
Sèniors femenines:
SANTA MARIA, 46
J. CAP6/AUTOC. GRIMALT, 52
Victòria 14.a de la temporada (4
derrotes) que arriba després d'ha-
ver superat monvnts difícils amb
el marcador assenyalant desavan-
tatges de fins a 10 punts (25-15, mi-
nut 19). En el descans s'hi arribava
amb 25-19 i amb el «problema» de
les 4 personals de Caty López, peça
força important en l'equip.
Afortunadament la reacció fela-
nitxera arriba en el segon període.
Del 29-33 (minut 24), se passa al
39-50 (m. 38), la qual cosa volia dir
que s'havia donat un definitiu tomb
en el marcador amb un parcial de
10-27.
Margalida Lladó (14), A. Camare-
ro (14) i I. Reverte (12) feren 40
dels 52 punts.
AQUESTA JORNADA
Comença el divendres amb l'asse-
quible partit de cadets que s'ha de
jugar en el Coll d'En Rabassa.
El dissabte els juvenils han de vi-
sitar l'imbatud Peña Madridista, en
el darrer partit de la 1.* fase de la
» Lliga. El Joan Capó des del dia en
quê va perdre contra el «Peña» ha
guanyat tots els altres encontres (8
consecutius). Sigui el que sigui el
resultat, la classificació no variará,
empero!) el partit ha aixecat molta
expectació.
El diumenge tindrem partit aquí
entre les seniors i el Joventut







Psicologia infantil i escolar
ADULTS
Concertar hora. Tel. 582233
Cl. Costa i Llobera 32, ler.-B
El Felanitx, una caricatura de equipo




Els Juvenils abrivats com cavalls
VIAJES MANACOR, S. A.
G A T 4N1
Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20% I. y V. 25"/„ Rte. "i„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel. etc.
Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013	 FELANITX (Mallorca)
Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena
Maig, 22.—Imponente al par que edificante fue la peregrinación ma-
nacorense que el domingo último se verificó al venerado santuario de N.a
Sra. de San Salvador. Tomaron parte en ella unas dos mil personas, a
pie desde Manacor a San Salvador. Se celebró misa de comunión en la
que comulgaron 1.500 fieles. En la Misa Mayor predicó el Párroco de
Felanitx D. Sebastián Planas. Por la tarde regresaron a pie a Manacor
dejando en San Salvador una preciosa bandera bordada con esta ins-
cripción: «Peregrinació de Manacor a Nostra Senyora de Sant Salvador».
Maig, 22.—El martes por la mañana un repique general de campanas
anunció a este vecindario el fausto suceso del nacimiento del sucesor
del difunto Rey D. Alfonso XII:
Maig, 22.—La fiesta que el sábado 8 de los corrientes, se celebró en
la iglesia de San Alfonso con motivo de la bendición de la nueva capilla
y estatua de la Virgen Dolorosa, fue muy solemne y estuvo muy concu-
rrida.
D. Sebastián Mesquida y D." Gabriela Adroyer apadrinaron el acto, y
los presbíteros D. Jaime Obrador y D. Miguel Cerda, respectivamente, di-
rigieron la palabra a los fieles en las solemnes funciones que tuvieron
lugar por la mañana y por la tarde.
Maig, 22.—La Escuela pública elemental de niñas de reciente crea-
ción en esta villa, provisionalmente instalada en una casa particular, el
día primero de Junio próximo estrenará el nuevo local construido expro-
feso en la calle Prohisos.
Maig, 22.—Varios vecinos de esta villa parece tienen el proyecto de
organizar una fiesta cívico-religiosa en Porto Colom para conmemorar la
bendición de su ntieva iglesia.
Maig, 22.—Ayer a las nueve de la mañana llegó a Porto Colom el va-
por Santueri, procedente de Cette.
Maig, 29.—A cosa de las dos de la madrugada de anteayer en la ca-
rretera de Porto Colom y no muy lejos del punto denominado el Collet,
volcó un carruaje cargado con un bocoy de vino. El conductor se fracturó
un hombro y servirá de escarmiento a estos carreteros imprudentes que
toman un vehículo por mullida cama y durmiendo a pierna suelta reco-
rren a todas horas nuestras vías públicas sin considerar los graves riesgos
a que se exponen?
Maig, 29.—En la iglesia de San Alfonso mañana se celebrará la fiesta
de la conclusión del mes de Mayo.
Maig, 29.—Los telegramas que el jueves publicaron nuestros colegas
de la capital, anuncian ha sido nombrado Obispo de esta Diócesis el Sr.
D. Jacinto Cervera.
Maig.—Tienda de artículos de escritorio de Bartolomé Reus. Cuatro
Esquinas, 10 y Agua 14.
CALLDESSET Modes
II EB A IX ES
'8	 FELANITX
Cartes al director
(Ve de la pagina 5)
Senyor Director del setmanari
«FELANITX»:
Voldria manifestar la meya solida-
ritat amb l'autor de la carta que
publicareu la setmana passada sobre
el fet musical, però cree que és just
que, a l'hora de deixar constancia de
les persones que han treballat entre
nosaltres a favor de la música, tam-
1,6 sia esmentat el nom de Mn. Ga-
briel Adrover que, per espai de
molts d'anys i amb gran dignitat, ha
ocupat el càrrec
 d'organista de la
Parròquia.
I posats a recordar ha d'esser des-
tacada l'actuació del Centre d'Art i
Cultura, en els primers anys de la
seva existencia, en els que destaca
un memorable concert de la «Cape-
lla Clàssica»
 de Mn. Thomás, que
tots els qui varem tenir ocasió d'as-
coltar-lo el recordam com'ima fita
fonamental.
Per acabar he de dir que l'actua-
ció d'En Joan Manuel Serrat al ce-
her de Ca'n Rebassa va esser la pri-
mera d'una llarga serie de manifes-
tacions musicals a càrrec dels mes
destacats intérprets de la cançó ca-
talana. Raimon, Lluis Llach, Maria
del Mar Bonet, Enric Barbat, Joan
Manuel
 Serrat i Francesc Pi de la
Serra varen reunir al Parc Municipal
vertaderes multituds en uns actes
que evidentment tenien connota-
cions polítiques, però que eren qual-
que cosa més que una afirmació de
catalanitat i l'expressió del rebuig
envers d'una dictadura que ja feia
aigua per tots els costats.
J.B.M.
JOVES A LA SALA,
SEREU SERVITS:
El fet de rodar clau per acabar
amb aquesta mala representació
d'una farsa barroera, implica neces-
sàriament l'amollar riendes damunt
l'ase i oferir als grups de ciutadans
civilitzats que ho vulgui, local i es-
pai pel que hagin mester.
De moment tenim reservats dos
locals i el porxo. Els joves creim
que són els que més ho han mester
i vos direm per que.
No es allò que deien en temps
d'en Franco i que repeteixen els
francos d'ara: «La juventud es el
mañana» i estupideses sernblants.
Nosaltres vells, creim que els joves
són qui han de regnar per dues
raons: perquè són joves i
 perquè no
tenen experiencia.
Esser jove vol dir tenir el cor ca-
lent i una allau de força i senti-
ments .tant desmesurats com va-
lents.
No tenir experiencia vol dir anar
amb el cor net, no estar escaldat,
no conèixer
 el «no hi ha res a fer»,
es tenir la utopia com a enfront i
no Per pactes.
Si tot va bé i per una vegada a
Felanitx no es vota nialment o a
Madrid. Sereu servits.
(Aiixõ no es cap promesa electo-
ralista, això és part de la utopia i
de l'oi que compartim).
Joves i Coloms a la Sala
EL CARRER 31 DE MARÇ
Senyor Director:
Passar pel carrer 31 de Març amb
el cotxe, i fins i tot a peu, és una
heroi itat. L'aparcament es
fa de tota mena. Hi ha vehicles a
l'esquerra, a la dreta, damunt les
aceres, en el centre mateix de la
calçada i girats en tot sentit. Si ar-
ribau a l'altre cap sense tenir res
de nou vos ne podeu riure dels pro-
blemes del Born, la Rambla, la Ci-
beles i les Champs Elisées. Els guar-
dies no hi fan mica de nosa i nin-
gú no se'n du mai cap multa per
penyora.
Ara que diuen que no hem de do-
nar les culpes al Batle ni a l'Ajun-
tament crec que sera bo que ens re-
solguin els problemes En Pep Go-
nella, la Mare Superiora o la Mare
de Déu de Sant Salvador.




A vegades, quan vaig ais fune-
rals, es dóna el cas que, essent
home, solament conec la germana
del mort, la tia o la filla. Per què
he de passar a donar el condol
davant una filera de mascles que
no saben res de mi? Voldria que
la lógica imperas i que cada perso-
na home o dona, passas a «despe-
dir» per la part allà on hi tengui
mes coneixença o compromís.
Et deman que ventilis un poc
aixt, des del teu setmanari a veure
si la gent s'anima i cadascú va allà
on troba que hauria d'anar. Si al
Port ja fa molts d'anys que homes
i dones ens banyam mesclats, per
què a l'església





les, ante las numerosas mani-
festaciones
 c pésame recibi-
das con motivo del falleci-
miento d e Angel Hernández
Morales y en la imposibilidad
de corresponderlas a todas
personalmente, quiere hacerlo
a través de esta nota.
A todos, muchas gracias.
ELECTRO-FRED
F. Contreras











Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
ALQUILO LOCAL, 100 m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons,
(Esquina calle Agua)
Inf.: Tel. 580381
